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而剧降到 1%，其后 2002年世界经济增长率为 2%不到，连续两年低迷。但世界经济从 2003
年下半年起回升，该年世界经济增长率接近 3%，2004年由于原油价格高涨的影响，世界经
济增长虽然有被抑制的影响，但仍有 4%左右的增长幅度。联合国贸发会于去年（2004年）





年世界贸易的增长率至少为 7%左右或高于 7%。2004年 9月世界贸易组织的预测数字为




外国直接资本额，在 2003年减至 5600亿美元（世界贸发会的数字）后，在 2004年有了较
大幅度的回升。
为此，2004年世界经济总体说还是相当顺畅的。2004年顺畅增长的世界经济的主要动





































































2004年欧盟经济从 2003年的 1.2%低增长回升到 2.5%(或接近 2.5%)的增长水平。全年
虽有原油价格高涨和欧元升值、英镑升值等不利影响，但整体经济的增长还算顺遂。
欧元、英镑的高幅升值是由美元贬值导致的结果，特别是欧元区自 1999年欧元开始流
通后的二、三年期间的 1欧元=0.9-1.0美元升值到 2004年下半年的 1欧元=1.2-1.3美元，升
值约近达 40%；从 2003年的汇率看，也升值了 20-30%。尽管欧元区区域内贸易占 60%左
右，但 2004年秋季以后欧元区的经济增长在某种程度上仍受到了欧元升值的抑制影响。
2004年欧元区的 12个国家(即德国、法国、意大利、荷兰、芬兰、比利时、奥地利、







年期间取得了年平均 3.3%的经济增长水平，这与 20世纪 80年代以前三十年期间的 2%经济
增长水平相比，可以说是一个划时代的变化。英国经济在 2001年以后的三年期间的年平均
增长率下降到 2.1%，2004年回升到 3%强，失业率也从 2003年的 3%下降到 2004年下半年
的 2.7%(创历史的低水平)。在 2003—2004年期间，物价虽然稳定，但不动产投资有过热现




于 2004年 5月 1日加入欧盟—译者注)，2003年减少的外资投资在 2004年有所回升，用欧
盟补助金进行的公共投资增加了，加上欧盟区域内市场为中心的出口贸易的增大，为此其
2004年的经济增长率从 4%弱提高到 5%左右。
















































济增长率从 2003年的 3%回升到 5%、台湾从 3.3%回升到 6%；新加坡和香港从三年来的低
增长回升到 7—8%。
东南亚地区经济增长率在信息技术产业泡沫经济破灭的 2001年下降到 2%左右，其后


















































2005年世界经济的增长率，将由于美国经济增速可能由 2004年的 4%下降到 3.4%，欧
盟经济也将会有微幅的减速，降至 2.3%左右；日本经济约减速 1个百分点，降到 2%；主要
发达国家经济的减速将从 2004年的 4%减速到 3.8%。
首先，美国的经济大概从信息技术产业“泡沫经济”破灭的 2001年以后到 2004年为止，
其经济增长率分别为 1%、2%、3%，2004年回升到 4.4%，但在这段期间美国的财政赤字额













































































2004年的 CRB指数是隔了 20年之后的最高点，以 2001年秋的谷值看，三年期间也上
涨了 53%。此外，纽约市场的黄金价格也在 2004年 11月达到了 16年以来的高峰值，2004
年 11月与 2003年同月相比，黄金价格上涨了 17%，如果与 2001年 1月的近年来谷值比，
则上涨了 75%。
当然造成如此巨额高涨的国际商品价格的原因，有如上所述的中国的特别需求、美国经
济的双料赤字持续强撑的经济增长、还有伊拉克战争等国际政局不稳定因素。美国以双料赤
字所带来的美元币值不稳定是促使投机资金向股市、不动产、黄金及其他国际商品进行投机
活动的动因。此外，历史上的超低利率也驱使了巨额的投机资金的对国际商品价格的上涨起
到了推动的作用。
但是 2005年世界经济增长减速，特别是美国的利率呈上升趋势，美国政府开始实施一
定程度的财政金融紧缩政策，这样一来，投机资金的投机活动将会有所抑制。中国等国的需
求仍然强劲、石油输出国组织成员国的原油供应还有一支的余力，原油价格已经下降，下降
到每桶 30美元。此外，国际政治局势状况虽然仍有可能助长国际商品(包括原油)价格的上
涨，但像 2004年那样异常的市场状况可能是不会再出现了。
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